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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kematangan 
emosi dengan perilaku cyberbullying pada siswa Sekolah Menengah Atas. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan negatif 
antara kematangan emosi dengan perilaku cyberbullying pada Siswa Sekolah 
Menengah Atas. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi SMA yang berusia 
16-18 tahun dan pernah melakukan tindakan cyberbullying yang bersekolah di 
SMA X di Kota Magelang. Jumlah keseluruhan subjek adalah 30 orang. Alat 
ukur yang digunakan yaitu Skala Kematangan Emosi dan Skala Perilaku 
Cyberbullying. Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi Product 
Moment. Hasil penelitian menunjukkan korelasi yang sinifikan dengan nilai rxy 
= -0,507 dan p = 0,002 (p<0,05). Dengan demikian hipotesis dalam penelitian 
ini diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif 
yang signifikan antara kematangan emosi dengan perilaku cyberbullying pada 
Siswa Sekolah Menengah Atas. 






This study aimed to determine the relationship beetwen emotional maturity 
and cyberbullying behavior in senior high school students. The hypothesis 
proposed in this research was that there is a negative relationship beetwen 
emotional maturity and cyberbullying behavior in senior high school students. 
The subjects of this research were senior high school students aged 16-18 
years who had commited cyberbullying who attended one of the private senior 
high schools in Magelang. Total subjects in this research were 30 students. 
The istruments used were Emotional Maturity Scale and Cyberbullying 
Behavior Scale. This research used Product Momen correlation analysis 
technique. The result showed a significant correlation with the value of rxy = -
0,507 and p = 0,002 (p<0,05). This showed there was a significant negative 
relationship between emotional maturity and cyberbullying behavior in senior 
high school students, and hypothesis in this research was accepted. 
Keywords: emotional maturity, cyberbullying behavior, senior high school 
students. 
